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（平成 28年 6月 8日受付，平成 28年 12月 6日受理）
The social support system for elderly women in a core city in Japan：
 An examination of a hierarchical compensatory model
NOBE Masao *
　　The purpose of this paper is to examine a hierarchical compensatory model in the social support networks of elderly women in 
a core city.  To gather empirical evidence, a sample survey of 283 elderly women was conducted in 1995 in Okayama City.  Analysis 
of the data has revealed the following: (1) Family members other than their spouse living with the women did not provide them with 
instrumental support that compensated for when such support from their spouses was unavailable.  Apart from this, the spouses of 
elderly women, other family members living with them, the children and their spouses living apart from the women, other relatives, 
neighbors or friends, in that order, provided assistance that compensated for the most, when instrumental social support from more 
preferred sources was unavailable.  (2) In contrast, neighbors or friends generally gave assistance that compensated the most, when 
emotional social support from other sources was unavailable.
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　1995 年現在，平均寿命は女性が 82.85 歳であり，男性

























地帯を調査地とはしなかった。1952 年 4 月までの合併で
岡山市となった同市の中心部だけを調査地とした。
　選挙人名簿から 60 歳以上 80 歳未満の女性 500 人を無
作為抽出した。調査の趣旨を記した調査依頼の葉書をそ
れらの女性に出した。そして，調査員が 1995 年 2 月 15
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